













К карте находок античных монет на Харьковщине
(из научного архива Б. П. Зайцева)
Памяти Бориса Петровича 
сборнике статей «Древности эпохи сложения восточного славян-
ства», вышедшем в № 116 серии «Материалы и исследования по 
археологии СССР» (ответственные редакторы Б. А. Рыбаков 
и Э. А. Сымонович. Москва: «Наука», 1964, 363 с. ), была опу-
бликована статья Б. П. Зайцева «Новые материалы черняховской 
культуры бассейна Северского Донца и Псла» [1, с. 44–52]. Эта 
статья Бориса Петровича (рис. 1) до сих пор имеет довольно 
большой коэффициент ссылок среди исследователей, занимаю-
щихся изучением памятников позднеримского времени в области 
водораздела Днепра и Северского Донца. Помимо информации об открытии новых 
памятников черняховской культуры, отдельное внимание в публикации уделено 
так же новым находкам римских монет на территории Харьковской и Белгородской 
областей [1, с. 51–52]. В дальнейшем, информация об этих находках не раз по-
падала в различные своды нумизматических находок 
на территории Восточной Европы [2, с. 92; 3, с. 52; 
4, с. 105]. Сам Б. П. Зайцев впоследствии не раз об-
ращался к находкам римских монет на территории 
Левобережной Украины как в популярных или на-
учно-популярных статьях [5; 6; 7], так и в научных 
публикациях [8; 9].
В 2012 г. Б. П. Зайцев передал автору настоящей 
публикации часть своего научного архива — кар-
точки, с указанием пунктов нумизматических на-
ходок на территории Харьковской области. Всего 
в архиве насчитывается 162 карточки, разделенные 
на пять разделов: Рим (53), Византия (7), арабские 
и персидские монеты (29), Золотая Орда (38) и мо-
неты XVI—XVIII вв. (35) (рис. 2). Большая часть 
информации, содержащаяся в архиве, была собрана 
Б. П. Зайцевым из научной литературы. Однако 
архив содержал так же и до сих пор не введенные, 
или частично введенные в научный оборот данные. 
Большинство такой информации помещено в раз-
деле «Рим» — 12 карточек (так, в разделах «Визан-
тия» и «арабские и персидские монеты» только по 
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рис. 1. борис Петрович Зайцев 
(30.11.1927—23.01.2014)
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две подобные карточки). Введение этих монет в научный оборот и является главной 
целью настоящей публикации 1.
Всего нами рассматривается 11 римских и одна боспорская монеты из научного 
архива Б. П. Зайцева, обнаруженные на территории Харьковской области (рис. 3). Из 
них информация о девяти публикуется впервые (монеты № 1–9 в Приложении 1) 
и информация о трех дополняет уже существующие публикации (№ 10–12). По эми-
тентам монеты разделяются следующим образом: Траян — 1 экз.; Адриан — 1 экз.; 
Антонин Пий — 1 экз.; Марк Аврелий — 3 экз.; Каракалла — 1 экз.; Диоклетиан — 
1 экз.; Магний Максим — 1 экз.; Аркадий — 1 экз.; неопределенный денарий — 1 экз.; 
Фофорс — 1 экз. Большинство из этих монет относится к денариям (7 монет), затем 
идут медные и бронзовые номиналы III (2 монеты) и IV (2 монеты) вв., и, наконец, 
один медный боспорский статер. Преобладание среди находок именно денариев 
рис. 2. образцы карточек с информацией о находках монет  из научного архива б. П. Зайцева  
(фото к. Мызгина)
Fig. 2. Samples of cards with information about coin finds from the scientific archive of B. Zaitsev  
(photo by K. Myzgin)
1 Выражаю искреннюю благодарность за предоставленные консультации и помощь в подго-
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является довольно типичным явлением для региона. На территории Днепровского 
Левобережья они составляют подавляющее большинство — 75,1 % (не мене 271 мо-
неты по информации 2013 г.) [10, с. 357, табл. 2]. Также не являются редкостью для 
региона и находки боспорских монет, хотя ко времени записи Б. П. Зайцевым, они 
были довольно редки, обильная информация о подобных находках стала достояни-
ем науки только в последние годы [11]. Примечательным и важным видится тот факт, 
что семь из девяти впервые публикуемых монет из архива Б. П. Зайцева имеют изо-
бражения, позволяющие работать непосредственно с самим нумизматическим мате-
риалом (рис. 4)
Сведения о находках новых монет поступали к Б. П. Зайцеву как от местных жи-
телей (№ 1–8, 11–12), так и от коллег-археологов (№ 9, 10). Пожалуй, самое большое 
количество информации о новых находках монет Б. П. Зайцев получил от школьного 
учителя Пархомовской школы (позже — основателя и директора Пархомовского 
историко-художественного музея) А. Ф. Лунева. Это касается находок монет, сде-
ланных на территории с. Пархомовка (№ 2, 3, 5) и соседнего с. Городнего (№ 6, 7). 
И если денарии Адриана (№ 2) (рис. 4: 2) и Антонина Пия (для Фаустины Старшей) 
(№ 3) (рис. 4: 3) являются довольно типичной находкой для этого региона (в частности, 
рис. 3. карта находок античных монет, публикуемых в статье  
(номера на карте соответствуют номерам в Приложении 1):
i — пункты находок; ii — г. Харьков (рисунок к. Мызгина)
Fig. 3. Map of finds of ancient coins, published in the article  
(numbers on the map correspond to the numbers in Attachment 1):
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в 1964 г. Б. П. Зайцев опубликовал также обнаруженный ранее в Пархомовке денарий 
Антонина Пия (для Фаустины Старшей) [1, с. 51]), то находки монет позднеримского 
времени вызывают определенный научный интерес. Помимо публикуемого фоллиса 
Диоклетиана (рис. 4: 5), находки монет этого императора вообще не известны на 
территории Харьковской области — как среди опубликованных, так и среди неопу-
бликованных монет последних лет. На левом берегу Днепра в литературе известна 
только одна подобная монета — обнаруженная при распашке огорода в Чернигове 
[12, с. 93, № 1316]. По нашим наблюдениям, наиболее характерно их распространение 
на Правобережье Днепра и западнее Днестра [ср.: 13, с. 223]. Такими же нетипичны-
ми находками для региона являются и монеты из с. Городнее — бронзовые монеты 
Магния Максима (№ 7) (рис. 4: 6) и Аркадия (№ 6) (рис. 4: 7). Как и в случае с мо-
нетой Диоклетиана, ближайший ареал их распространения находится западнее 
р. Днестр [ср.: 13, с. 227–229], хотя среди нумизматических находок на территории 
Днепровского Левобережья монеты IV—начала V вв. составляют всего около 5 % [10, 
c. 359, 361]. Примечательны и записанные Б. П. Зайцевым со слов А. Ф. Лунева об-
стоятельства находки этих монет: «на берегу р. Мерла, на поверхности, в результа-
те размыва водой песка найдено шесть медных римских монет II—IV вв. н. э.». 
рис. 4. неопубликованные находки римских монет из научного архива б. П. Зайцева (фото из архива):
1 — № 1 в Приложении 1; 2 — № 2; 3 — № 3; 4 — № 4; 5 — № 5; 6 — № 7; 7 — № 6
Fig. 4. unpublished finds of roman coins from the scientific archive of B. Zaitsev (photo from archive):



















Во-первых, интересна судьба остальных 
четырех монет; во-вторых, находки 
медных монет ранней Империи (II в.) — 
невероятная редкость для территории 
всей Восточной Европы; в-третьих, 
интересен сам факт совместного на-
хождения монет (клад?); в-четвертых, 
находка монет в речном песке само по 
себе крайне редкое явление. Все это 
свидетельствует о том, что либо мы име-
ем уникальный случай находки нетипич-
ных для региона монет, либо речь идет 
о так называемых повторных находках 
(бывших в чьем-то частном собрании 
и затем в силу ряда причин выпавших 
в землю). К слову, все опубликованные 
находки позднеримских монет с терри-
тории Харьковской области были сдела-
ны до 1950 г. и имеют весьма расплыв-
чатые описания обстоятельств их обна-
ружения [1, с. 51–52], либо не имеют их 
вообще [12, с. 82, № 1079; 83, № 1091]. 
Но, с другой стороны, нельзя и не от-
метить факт все еще недостаточного 
археологического обследования бассей-
на р. Мерла на предмет выявления па-
мятников позднеримского времени.
Информация, дополняющая уже опубликованные монеты, в основном помогает 
в уточнении мест находок. Прежде всего, это касается монет Каракаллы из Перво-
майского (№ 11) (рис. 5: 2) и Фофорса из Тарановки (№ 12) (рис. 5: 3). Но следует 
и отметить ошибки, содер жащиеся на этих архивных карточках. Так, монета из Ха-
лимоновки (№ 10) (рис. 5: 1) была ошибочно определена как денарий Антонина Пия, 
хотя является денарием Марка Аврелия. Та же проблема и в случае с монетой Кара-
каллы, который записан как Антонин Пий. Однако, причиной этих ошибок была, по 
всей видимости, не возможность знакомства ученого с самими монетами, а запись со 
слов находчика. Все это лишний раз подчеркивает важность работы исследователя 
с конкретным материалом — самими монетами или архивными данными, содержащими 
информацию о них.
В целом стоит отметить, что публикуемая информация значительно расширяет 
карту находок античных монет в регионе, а сам архив, несомненно, является образ-
чиком качественной, серьезной и кропотливой работы ученого-нумизмата над сбором 
сведений о новых нумизматических памятниках.
К. В. Мызгин. к карте находок античных монет…
рис. 5. опубликованные находки античных монет, 
уточняющая информация о которых содержится 
в архиве б. П. Зайцева (фото к. Мызгина):
1 — № 10 в Приложении 1; 2 — № 11; 3 — № 12
Fig. 5. Published finds of ancient coins with precise 
information, which is contained in the archive of 
B. Zaitsev (photo by K. Myzgin):
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Резюме
Мызгин К. В. К карте находок античных монет на Харьковщине (из научного ар-
хива Б. П. Зайцева)
В публикации вводятся в научный оборот античные монеты, в разное время обна-
руженные на территории Харьковской области и информация о которых содержалась 
в архиве харьковского историка и нумизмата Б. П. Зайцева (1927–2014). Всего опу-
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и 1 медная и 2 бронзовых монет III—IV вв.); информация о трех монетах имеет 
уточняющий характер (1 денарий, 1 медная монета III в. и 1 боспорский статер). 
К наиболее интересным находкам можно отнести монеты III—IV в., не типичные для 
региона. Вопрос их достоверности следует считать открытым.
Ключевые слова: Б. П. Зайцев, научный архив, античные монеты, Харьковская об-
ласть.
Резюме
Мизгін К. В. До карти знахідок античних монет на Харківщині (з наукового архіву 
Б. П. Зайцева)
У публікації вводяться до наукового обігу античні монети, які в різний час були 
виявлені на території Харківської області та інформація про які містилася в архіві 
харківського історика і нумізмата Б. П. Зайцева (1927–2014). Всього опубліковано 
12 античних монет: дев’ять монет опубліковано вперше (6 денаріїв і 1 мідна та 2 брон-
зових монет III—IV ст.); інформація про три монети має уточнюючий характер 
(1 денарій, 1 мідна монета III в. та 1 боспорський статер). До найбільш цікавих знахідок 
можна віднести монети III—IV ст., не типові для регіону. Питання їх достовірності 
слід вважати відкритим.
Ключові слова: Б. П. Зайцев, науковий архів, античні монети, Харківська область.
Summary
K. Myzgin. To Map of the Finds of Ancient coins in the Kharkiv Oblast (from 
the scientific Archive of B. zaitsev)
publication introduced into scientific circulation finds of ancient coins which was 
discovered in the Kharkiv oblast and information about which contained in the scientific 
archive of Kharkiv historian and numismatist Boris Zaitsev (1927–2014). In article published 
12 ancient coins: 9 coins is published first time (6 denarii, 1 copper and 2 bronze coins of 
III—IV cent. AD); information about three coins have a clarifying character (1 denarius, 
1 copper coin of III cent. AD and 1 Bosporus stater). The most interesting finds is the coins 
of III—IV cent. AD, not typical for the region. Question their authentically should be 
considered open.
Key words: B. Zaitsev, scientific archive, ancient coins, Kharkiv oblast.
